

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 男　児 女　児 計 
園長 
1 1 5 3 2 12




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































領域・教科を合わせた指導 教科別および教科を合わせた指導 領域別の指導 
領域・教科を合わせた指導 教科別および教科を合わせた指導 領域別の指導 



















































































































































































































































































































































































































































































































日・生 家庭 職業 体 保 美術 音楽 数学 国語 
国語 音楽 

















（2） （1） （3） 11 14224332225 （2） 
382 3 1 1 1 （3） （1） （3） 34222
0
0
1
（5）
0
0
（1） 
1
